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 Coulomb disszociáció: Sugárzásos befogás: 
Nyaláb 14O 13N 
Bombázóenergia 87,5 M eV/nukleon 0,6 M eV/nukleon 
Nyalábintenzitás 3*104/s 3*108/s 
Céltárgy anyaga 208Pb (CH2)n 
Céltárgy vastagsága 350 mg/cm 2 180 g/cm 2 
Hatáskeresztmetszet 10 mb 100 b 
Detektálási hatásfok 0,5 2*10-3 
M érési idő 36 óra 30 óra 
Hozam 1,5*104 85 
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